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Referat: 
Die Vorliegende Arbeit befasst sich mit Corporate Social Responsibility aus der 
Sicht des Handels, unter kritischer Betrachtung der neuen Kunststofftrageta-
schenregelung in der Europäischen Verpackungsrichtlinie und deren Umsetzung 
durch den deutschen Handelsverband in Deutschland. 
 
 
